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II. Lærere og andre videnskabelige Tjenestemænd samt Censorer. 
a. Afsang og Udnævnelser m. v. 
Oversigt for Aaret 1932—33. 
Det teologiske Fakultet. 
Under 25. Oktober 1932 fritog Ministeriet efter derom fremsat 
Begæring fhv. Sognepræst, Dr. theol. L. Qlalin for lians Hverv som 
Censor ved den teologiske Embedseksamen og beskikkede samtidig 
Sognepræst, Dr. theol. P. Brodersen som Censor i hans Sted for 
Resten af Treaaret 1. April 1931—31. Marts 1934. (J. Nr. 83 j/32). 
Ved Skrivelse af 9. Juni 1933 bemyndigede Ministeriet Forman­
den for Censorerne ved den teologiske Embedseksamen, Professor, 
Dr. theol. S. A. Becker til at tilkalde Pastor, Dr. theol. M. V. Neien-
dam til eventuel midlertidig Assistance som Censor ved den teologiske 
Embedseksamen. (J. Nr. 83b/33). 
Under 30. Maj 1933 meddelte Ministeriet Professor, Dr. theol. 
.lens Nørregaard Orlov fra hans Embedsgerning i Efteraarssemestret 
1933 for at han kunde arbejde paa sin Nybearbejdelse af Hj. Holm-
qvists Kirkehistorie, 2. og 3. Del. (J. Nr. 3 b/33). 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Professor i Statsvidenskab, Dr. polit.  L. V. Birck afgik ved Døden 
den 4. Februar 1933. Han var Universitetslécrer fra 1908 til sin Død. 
Under 23. Juli 1932 blev der meddelt Landsretssagfører Stephan 
Hurwitz og cand. jur. Carl Rasting Fornyelse for et Tidsrum af 
3 Aar fra den 1. September 1932 at regne af deres Beskikkelse som 
Lektorer i Retsvidenskab ved Universitetet. (J. Nr. 206/32). 
Under 4. Maj 1933 blev Kontorchef, cand. polit.  P. P. Sveistrup 
beskikket som Lektor i Nationaløkonomi (Driftsøkonomi) ved Uni­
versitetet for 3 Aar fra den 1. April 1933 at regne, se nedenfor Side 18. 
Paa Finansloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, 
Tillæg A., Sp. 1501—02, fornyedes for et Tidsrum af 3 Aar fra den 
1. April 1933 at regne den tidligere givne Bevilling paa 2400 Kr. aarlig 
til et Lektorat i Socialpolitik for Finansminister C. V. Bramsnæs. 
(J. Nr. 280/32). 
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Under 14. September 1932 beskikkede Ministeriet Landsdommer 
Troeis Hoff som fast Censor ved Universitetets juridiske Eksaminer 
for Resten af Treaaret 1. April 1931—31. Marts 1934. (.). Nr. 83 i/32). 
Under 17. Jannar 1933 beskikkede Ministeriet Toldinspektør Jens 
Toftegaard som Censorsuppleant ved den statsvidenskabelige Eksamen 
for Resten af Treaaret 1. April 1931—31. Marts 1934. (J. Nr. 83o/33). 
Under 14. Marts 1933 fritog Ministeriet efter derom fremsat Be­
gæring Præsident for Østre Landsret Olaf Haack for lians Hverv som 
fast Censor ved Universitetets juridiske Eksaminer og beskikkede 
samtidig Dommer Gustav Heide-Jørgensen som fast Censor i hans 
Sted for Resten af Treaaret 1. April 1931—31. Marts 1934. (J. Nr. 
83 d/33). 
Under 29. December 1932 meddelte Ministeriet Professor, Dr. jur. 
Fr. Vinding Kruse Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraars-
semestret 1933, for at han kunde foretage dels en Rekreationsrejse til 
Sydfrankrig, dels en Studierejse til England. (J. Nr. 3 n/32). 
Cand. jur., fil.  dr. Alf Ross" Ansættelse som Assistent ved det 
juridiske Laboratorium forlængedes med 1 Aar fra den 1. September 
1932. (J. Nr. 328/32). 
Cand. polit.  Niels Lindbergs Ansættelse som Assistent ved det 
økonomisk-statistiske Laboratorium forlængedes med 1 Aar fra den 
1. Januar 1933. (J. Nr. 146 c/32). 
Det lægevidenskabelige fakultet. 
Under 8. December 1932 blev der meddelt Professor i Medicinens 
Histore, Dr. med. Vilhelm Maar Afsked efter Ansøgning paa Grund 
af Svagelighed med Pension fra den 31. Januar 1933 at regne. (J. Nr. 
381/32). 
Under Hensyn til at der paa Rigshospitalet blev opført og 
indrettet en psykiatrisk Afdeling, blev paa Normeringsloven for 1933 
—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, Tillæg A. Sp. 4535—36 det 
fungerende Professorat i Sindssygdomme og Sygdomme i Hjerne-
og Nervesystemet omdannet til et ordinært Professorat i samme 
Fag og under 29. Juli 1933 blev Professor, Dr. med. August Wim-
mer udnævnt til ordinær Professor i Faget fra den 1. November 
1933 at regne. Ved kgl. Resolution af 25. August 1933 blev det tillige 
bifaldet at Professor Wimmer overtog Stillingen som Overlæge ved 
Rigshospitalets psykiatriske Afdeling, ligeledes fra den 1. November 
1933 at regne. (J. Nr. 260/32). 
Under 17. Juli 1933 blev der meddelt Dr. med. Vilh. Jensen For­
nyelse for et Tidsrum af 5 Aar fra den 1. September 1933 at regne 
af hans Beskikkelse som Lektor i medicinsk Bakteriologi og Parasit­
ologi ved Universitetet, jfr. angaaende Fornyelse af Lektorhonoraret 
for 5 Aar fra den 1. April 1933 at regne, Rigsdagstidende for 1932 
—33, Tillæg A. Sp. 1501—02. (J. Nr. 274/32 og 273/33). 
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Ved kgl. Resolution af 19. August 1932 blev det bifaldet, at Pro­
fessor i intern Medicin, Dr. med. Erik Warburg overtog Stillingen som 
Overlæge ved Rigshospitalets medicinske Afdeling B. fra den 1. Sep­
tember 1932 at regne. (J. Nr. 137/32). 
Ved kgl. Resolution af 10. Oktober 1932 blev det bifaldet, at Pro­
fessor i Kirurgi, Dr. med. Axel Lendorf genansattes som Overkirurg 
ved Rigshospitalets Afdeling C, fra den 1. September 1932 at regne. 
(J. Nr. 358/32). 
Under 28. Januar 1933 blev Landsdommer Chr. M. Jespersen 
beskikket som Lærer i Medicinallovgivning ved den i Henhold til kgl. 
Anordning af 4. September 1914 indrettede Eksamen for Embedslæger. 
(J. Nr. 243 c/32). 
Under 22. December 1932 bifaldt Ministeriet efter Indstilling af 
det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium, at Undervisningen 
i Obstetrik i Efteraarssemestret 1932 og Eksaminationen i dette Fag 
ved den lægevidenskabelige Embedseksamen Vinteren 1933 under 
Professor, Dr. med. S. A. Gammeltofts Sygdom blev overdraget 1ste 
Reservelæge og Underaccouchør ved Rigshospitalets Fødeafdeling A.. 
Dr. med. Poul Ktihnel mod et Vederlag paa 1000 Kr. for Undervis­
ningen og et Beløb af 10 Kr. pr. Kandidat for Eksaminationen. (J. Nr. 
190/32 og 325/32). 
Under 3. Februar 1933 bifaldt Ministeriet efter Indstilling af det 
lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium, at Undervisningen i 
Obstetrik i Foraarssemestret 1933 og Eksaminationen i Faget ved 
den lægevidenskabelige Embedseksamen Sommeren 1933 ordnedes paa 
samme Maade som ovenfor meddelt for Efteraarssemestret 1932 under 
Professor, Dr. S. A. Gammeltofts fortsatte Sygdomsforfald. (J. Nr. 
190 a/32). 
Under 22. December 1932 bifaldt Ministeriet efter Indstilling fra 
det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium, at Undervisningen i 
Psykiatri i Efteraarssemestret 1932 under Professor, Dr. med. Aug. 
Wimmers Sygdom blev overdraget Afdelingslæge ved Kommunehospi­
talets VI Afdeling, Dr. med. George E. Schrøder mod et Vederlag 
paa 1000 Kr. (J. Nr. 325/32). 
I Anledning af Professor, Dr. med. V. Schaldemoses Sygdom 
bifaldt Ministeriet under 6. April 1933 efter Indstilling af det læge­
videnskabelige Fakultet og Konsistorium, at Afholdelsen af den obliga­
toriske kirurgiske Overlægeklinik paa Rigshospitalet i Foraarsseme­
stret 1933 blev overdraget 1ste Reservekirurg paa Rigshospitalets Af­
deling D., Dr. med. C. C. Fleischer-Hansen mod et Vederlag paa 
1000 Kr. (J. Nr. 126/33). 
Under 6. December 1932 bifaldt Ministeriet efter Indstilling af det 
lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium, at Amanuensis ved Uni­
versitetet, Dr. med. Einar Lundsgaard under Professor, Dr. Rich. 
Eges Sygdomsforfald overtog Eksaminationen af en Del af Kandida­
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terne i Biokemi ved den lægevidenskabelige Embedseksamen Vinteren 
1933 mod et Vederlag paa 10 Kr. pr. Eksaminand. (J. Nr. 396/32). 
Under 14. Marts 1933 meddelte Ministeriet efternævnte Beskik­
kelse som Censorer og Censorsuppleanter ved Embedslægeeksamen 
for Treaaret 1. April 1933^—31. Marts 1936: i Retspsykiatri: Professor, 
Dr. med. Daniel Jacobson og Afdelingslæge, Dr. med. N. C. Borberg 
som Censorer og Afdelingslæge, Dr. med. George E. Schrøder som 
Suppleant; i Hygiejne: Medicinaldirektør, Dr. med. Johs. Frandsen og 
Direktør, Dr. med. Th. Madsen som Censorer og Dr. med. Sk. V. 
Gudijonsson som Suppleant; i Retsmedicin: Professor, Dr. med. Daniel 
Jacobson og Afdelingslæge, Dr. med Knud Krabbe som Censorer og 
Amtslæge, Dr. med. Max Christiansen som Suppleant; i Medicinallov­
givning: Medicinaldirektør, Dr. med. Johs. Frandsen og Professor, 
Dr. med. Sv. Monrad som Censorer og Amtslæge, Dr. med. Max Chri­
stiansen som Suppleant; i Epidemiologi: Direktør, Dr. med. Th. Mad­
sen og Stadslæge J. Chrom som Censorer og Amtslæge, Dr. med. 
Max Christiansen som Suppleant. (J. Nr. 83 c/33). 
Dr. med. ti. M. Hou-Jensens Ansættelse som Prosektor ved Nor­
mal-anatomisk Museum forlængedes med 1 Aar fra den 1. September 
1932. 
Cand. med. Helge Lund ansattes som fast videnskabelig Assistent 
paa Prøve ved Hygiejnisk Institut for 1 Aar fra den 1. September 1932. 
Dr. med. Viggo Friedenreich meddeltes efter Ansøgning Afsked 
fra Stillingen som Assistent ved Institutet for almindelig Patologi fra 
den 1. Oktober 1932. 
Cand. med. W. Thune Andersens Ansættelse som klinisk Assistent 
ved Rigshospitalets medicinske Afdeling B. forlængedes med 1 Aar 
fra den 1. Oktober 1932. 
Cand. med. Christian Hamburger ansattes som Assistent ved In­
stitutet for almindelig Patologi for 1 Aar fra den 1. Oktober 1932. 
Cand. med. Sigurd With ansattes som klinisk Assistent ved Rigs­
hospitalets Afdeling D. paa 1 Aar fra den 1. Oktober 1932. 
Cand. med. Svend Aage Emanuel meddeltes efter Ansøgning 
Afsked fra Stillingen som klinisk Assistent ved Rigshospitalets Afde­
ling for Hud- og Kønssygdomme fra den 1. November 1932. 
Dr. med. Tage Kemps Ansættelse som Assistent ved institutet 
for almindelig Patologi forlængedes med 1 Aar fra den 1. November 
1932. 
Cand. med. Vilhelm Clausens Ansættelse som klinisk Assistent 
ved Rigshospitalets Afdeling for Børnesygdomme forlængedes med 
1 Aar fra den 1. November 1932. 
Cand. med. Poul Mørchs Ansættelse som klinisk Assistent ved 
Rigshospitalets Afdeling for Øre-, Næse- og Halssygdomme forlæn­
gedes med 1 Aar fra den 1. November 1932. 
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Cand. med. P. Damm ansattes som klinisk Assistent ved Rigs­
hospitalets Fødeafdeling A. paa 1 Aar fra den 1. November 1932. 
Cand. med. P. Møller Ladekarl ansattes som Assistent ved Rigs­
hospitalets Afdeling for Øjensygdomme paa 1 Aar fra den l.  Novem­
ber 1932. 
Cand. med Sven Christiansen ansattes som klinisk Assistent ved 
Rigshospitalets Afdeling for Hud- og Kønssygdomme paa 1 Aar fra 
den 1. November 1932. 
Cand. med. Arvid Cohens Ansættelse som Assistent ved Far­
makologisk Institut forlængedes med 1 Aar fra den 1. Februar 1933. 
Dr. med. Erik Husteds Ansættelse som Assistent ved Patologisk-
anatomisk Institut forlængedes med 1 Aar fra den 1. Februar 1933. 
Cand. med. F. Geert-Jørgensens Ansættelse som klinisk Assistent 
ved Rigshospitalets Afdeling for Nervesygdomme forlængedes med 
1 Aar fra den 1. Februar 1933. 
Mag. scient. Fnok Warming ansattes som Assistent ved Medi-
cinsk-fysiologisk Institut paa 1 Aar fra den 1. Februar 1933. 
Dr. med. P. H. Andresen meddeltes fast Ansættelse som fast viden­
skabelig Assistent ved Retsmedicinsk Institut fra den 1. Marts 1933. 
Cand. mag. Margrethe Hejde Simesens Ansættelse som Assistent 
ved Farmakologisk Institut forlængedes med 1 Aar fra den 1. Marts 
1933. 
Cand. med. F. Geert-Jørgensen meddeltes efter Ansøgning Afsked 
fra Stillingen som klinisk Assistent ved Rigshospitalets Afdeling for 
Nervesygdomme fra den 1. April 1933. 
Cand. med. Frederik Therkelsens Ansættelse som Assistent ved 
Retsmedicinsk Institut forlængedes med 1 Aar fra den 1. April 1934. 
Dr. med. Søren L. Ørskovs Ansættelse som Assistent ved Medi-
cinsk-fysiologisk Institut forlængedes med 1 Aar fra den 1. April 1933. 
Cand. med. Finar Sørensen ansattes som klinisk Assistent ved 
Rigshospitalets Afdeling for Nervesygdomme fra den 1. April 1933. 
Cand. med. W. Thune Andersen meddeltes efter Ansøgning Af­
sked fra Stillingen som klinisk Assistent ved Rigshospitalets medicin­
ske Afdeling B. fra den 1. Maj 1933. 
Cand. med. K. K. Ortmanns Ansættelse som klinisk Assistent ved 
Rigshospitalet kirurgiske Afdeling C. forlængedes med 1 Aar fra den 
1. Maj 1933. 
Cand. med. Ejnar Nielsens Ansættelse som klinisk Assistent ved 
Rigshospitalets medicinske Afdeling A. forlængedes med 1 Aar fra den 
1. Maj 1933. 
Dr. med. Viggo Eskelunds Ansættelse som Assistent ved Rets­
medicinsk Institut forlængedes med 1 Aar fra den 1. Maj 1933. 
Cand. med. Ole Bangs Ansættelse som klinisk Assistent ved Pro­
fessorat i epidemiske Sygdomme forlængedes med 1 Aar fra den 
1, Maj 1933 at regne. 
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Cand. med. Gregers Nørby ansattes som klinisk Assistent ved 
Rigshospitalets medicinske Afdeling B. paa 1 Aar fra den 1. Maj 1933. 
Cand. med. Ejnar Roelsen ansattes som klinisk Assistent under 
Professoratet i intern Medicin ved Rigshospitalets medicinske Poli-
klinik paa 1 Aar fra den 1. Maj 1933. 
Mag. scient. Jytte Muus' Ansættelse som Assistent ved Biokemisk 
Institut forlængedes med 1 Aar fra den 1. Juni 1933. 
Cand. med. Erik Quldberg ansattes som klinisk Assistent under 
Rigshospitalets Fødeafdeling A. paa 1 Aar fra den 1. Juni 1933. 
Det filosofiske Fakultet. 
Fhv. Professor i semitisk-østerlandsk Filologi, Dr. phil. dk theol. 
Frants Buhl afgik ved Døden den 29. September 1932. Han var Uni­
versitetslærer fra 1880 til 1890 og fra 1898 til 1922. 
Under 12. Oktober 1932 blev Docent i engelsk Sprog og Litteratur, 
Dr. phil. C. A. Bodelsen udnævnt til Professor i samme Fag ved Uni­
versitetet fra den 1. November 1932 at regne, se nedenfor Side 19. 
Under 29. Juni 1933 blev der meddelt Professor i almindelig Lit­
teraturvidenskab, Dr. phil. Vald. Vedel Afsked efter Ansøgning paa 
Grund af Alder med Pension fra den 31. August 1933 at regne. (J. Nr. 
252/33). 
Under 24. Juni 1933 blev der meddelt Alexander Cameron Law-
renson Konstitution som Docent i Engelsk ved Universitetet, dog uden 
Sæde i den akademiske Lærerforsamling, for Aaret 1. September 1933 
til 31. August 1934, se nedenfor Side 20. 
Under 13. Februar 1933 blev der meddelt Inspektør ved National­
museet, Dr. phil. Johs. Brøndsted Fornyelse af hans Beskikkelse som 
Lektor i nordisk Arkæologi ved Universitetet for et Tidsrum af 3 Aar 
fra den 1. Februar 1933 at regne. (J. Nr. 102/33). 
Under 3. April 1933 blev der meddelt Fru Dr. phil. Valfrid Palm-
gren Munch-Petersen Fornyelse af hendes Beskikkelse som Lektor i 
Svensk ved Universitetet for et Tidsrum af 3 Aar fra den 1. April 1933 
at regne, jfr. angaaende Fornyelse af Lektorhonoraret for 3 Aar fra 
1. April 1933 at regne Rigsdagstidende for 1932—33, Tillæg A. Sp. 
1501—02. (J. Nr. 279/32 og 158/33). 
Under 8. Marts 1933 bifaldt Ministeriet efter Indstilling fra det 
filosofiske Fakultet og Konsistorium, at det — foreløbig for 3 Aar 
overdroges Translatør Carl Bratli under det filosofiske Fakultets Til­
syn at give Undervisning i moderne Spansk, dog under Forudsætning, 
at han ikke blev Medlem af den akademiske Lærerforsamling, og at 
der ikke ved Ordningen paaførtes Statskassen nogen Udgift. (J. Nr. 
407/32). 
Under 4. Maj 1933 bifaldt Ministeriet efter Indstilling fra det filo­
sofiske Fakultet og Konsistorium, at der meddeltes Fru Carmen Zim-
mer Bemyndigelse til,  foreløbig for 2 Aar fra Efteraassemestret 1933 
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at regne, at holde Øvelser over moderne Italiensk ved Universitetet, 
dog saaledes, at der ikke derved paaførtes Universitetet nogen Udgift. 
(J. Nr. 163/33). 
Under 19. April 1933 beskikkede Ministeriet efternævnte som 
Censorer ved Skoleembedseksamen under Fakultetet for Treaaret 
1. April 1933 til 31. Marts 1936, i Dansk: Rektor, Dr. phil. K. A. Mor­
tensen og Docent Peter Skautrup; i Engelsk: Lektor, Dr. phil. V. C. J. 
Andersen, Lektor li.  Helweg Møller, Lektor Sv. Bruun og Lektor, Dr. 
phil. Frk. K. Thaning; i Tysk: Rektor J. li.  Krarup, Borgmester, Dr. 
phil. Ernst Kaper og Undervisningsinspektør, Dr. phil. A. Højberg 
Christensen; i Historie: Lektor Th. A. Miiller, Seminarieforstander 
Ernst Larsen og Lektor K. Kretzschmer; i Fransk: Lektor C. V. E. 
Stigaard og Rektor, Dr. phil. J. K. Larsen; i Latin og Græsk: 
Bibliotekar, Dr. phil. lians Ræder, Lektor, mag. art. Ove Jørgensen 
og Lektor H. Boisen; i Sang: Adjunkt K. Olrik og Sanginspektør, 
mag. art. Mogens Wøldike; i Kristendomskundskab: Provst, Dr. theol. 
S. A. Becker og Docent, Dr. phil. O. E. Ravn. Undervisningsinspektør, 
Dr. phil A. Højberg Christensen beskikkedes samtidig til Formand for 
Censorerne. (J. Nr. 83 f/33). 
Under 15. September 1932 meddelte Ministeriet Professor, Dr. 
phil. Erik Arup Fritagelse for at holde Forelæsninger og Tilladelse til 
at foretage en Studierejse til Udlandet i Efteraarssemestret 1932. 
(J. Nr. 3 i/32). 
Under 16. December 1932 meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
Erik Abrahamsen Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraarsse-
mestret 1933 af Hensyn til Udarbejdelsen af en Lærebog for de Uni­
versitetsstuderende i Musikvidenskab. (J. Nr. 31/32). 
Under 23. December 1932 meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
Kr. Sandfeld Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraarssemestret 
1933 for at han kunde fuldføre videnskabeligt Arbejde. (J. Nr. 3 j/33). 
Under 9. Februar 1933 meddelte Ministeriet Inspektør ved Natio­
nalmuseet, Lektor, Dr. phil. .lohs. Brøndsted Fritagelse for at holde 
Forelæsninger i Foraarssemestret 1933 af Hensyn til forøget Arbejde 
paa Museet under dettes Flytning. (J. Nr. 3 k/32). 
Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Under 6. Februar 1933 blev der meddelt Lektor J. K. Eriksen For­
nyelse af hans Beskikelse som Lektor i fysiske Undervisningsforsøg 
ved Universitetet for et Tidsrum af 3 Aar fra den 1. Februar 1933 at 
regne. (J. Nr. 116/33). 
Under 9. Marts 1933 blev der meddelt honorarlønnet videnskabelig 
Assistent ved Universitetets Institut for teoretisk Fysik, Dr. phil. Chri­
stian Møller Beskikkelse som Lektor ved det nævnte Institut, foreløbig 
for Tiden fra 1. April til 31. December 1933, se nedenfor Side 23. 
Under 13. Maj 1933 meddelte Ministeriet Lektor i Kemi ved Uni­
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versitetet, Dr. phil. Hakon Lund Afsked efter Ansøgning fra den 
31. Juli 1933 at regne. (J. Nr. 199/33). 
Under 26. Juni 1933 meddelte Ministeriet fast videnskabelig Assi­
stent ved Universitetets kemiske Laboratorium, Dr. phil. A. Langseth 
Beskikkelse som Lektor i Kemi ved Universitetet for 3 Aar fra den 
1. August 1933 at regne, se nedenfor Side 24. 
Under 13. Maj 1933 blev der meddelt Lektor, Dr. phil. Hakon 
Lund Forlængelse indtil 31. Juli 1933 af den ham under 19. Juli 1930 
for 3 Aar fra den 1. April 1930 meddelte Beskikkelse til at assistere 
ved Undervisningen og Eksamen i Kemi til Lærerprøven under Fakul­
tetet. (J. Nr. 199/33). 
Under 26. Juni 1933 beskikkede Ministeriet honorarlønnet viden­
skabelig Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium, cand. 
polyt. et mag. scient. N. Berg til at assistere ved Undervisningen og 
Eksamen i Kemi til Lærerprøven under Fakultetet for 3 Aar fra den 
1. August 1933 at regne. (J. Nr. 199/33). 
Under 19. April 1933 beskikkede Ministeriet efternævnte som Cen­
sorer og Censorsuppleanter ved Skoleembedseksamen under Fakul­
tetet for Treaaret 1. April 1933 til 31. Marts 1936: i Matematik: som 
Censorer: Professor, Dr. phil. Johs. Mollerup og Rektor V. A. C. 
Jensen, som Censorsuppleanter: Professor, Dr. phil. T. Bonnesen og 
Rektor L. Willesen; i Fysik: som Censorer: Professor A. W. Marke 
og Fru, Dr. phil. Kirstine Meyer, som Censorsuppleanter: Stats-
meteorolog, cand. mag. Helge Petersen og Rektor L. Christiansen: 
i Astronomi: som Censorer: Dr, phil. O. Kragh og Aktuar, Dr. phil. 
C. Burrau, som Censorsuppleanter: Rektor J. Braae og Lektor, Dr. 
phil. Carl Hansen: i Zoologi: som Censorer: Museumsbestyrer, mag. 
scient. W. Lundbeck og Adjunkt, cand. mag. H. Brøndsted, som Cen­
sorsuppleanter: Museumsbestyrer, Dr. phil. 111. Mortensen og Ad­
junkt, cand. mag. J. R. J. Brændegaard: i Botanik: som Censorer: 
Professor, Dr. phil. Ove Paulsen og Adjunkt Mogens Lund, som Cen­
sorsuppleanter: Lektor J. Boye Petersen og Adjunkt Erling Schiøn-
ning; i Geologi: som Censorer: Docent J. P. J. Ravn og Lektor, Frk. 
Sophie Petersen, som Censorsuppleanter: Dr. phil. Christian Poulsen 
og Lektor, Dr. phil. Niels Nielsen; i Geografi: som Censorer: Lektor, 
Dr. phil. Niels Nielsen og Lektor P. A. Andersen, som Censorsupple­
anter: Lektor, cand. mag. Einar Storgaard og Adjunkt, cand. mag. 
J. Reumert; i Gymnastikteori: som Censorer: Professor, Dr. phil. 
Aug. Krogh og Amanuensis, Dr. phil. P. Brandt Rehberg, som Censor­
suppleanter: Lektor, cand. mag. V. Tuxen og Adjunkt, cand. mag. 
Paul Galle; i Anatomi (for Gymnastikstuderende): som Censorer: 
Lektor, cand. mag. V. Tuxen og Mag. scient. Th. Meinertz, som Cen­
sorsuppleant: cand. mag. M. Degerbøl; i Fysiologi: som Censorer: 
Professor, Dr. phil. L. S. Fridericia og Lektor P. A. Andersen, som 
Censorsuppleanter: Dr. phil. Emanuel Hansen og Lektor Aage 
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Jacobæus; i Kemi: Professor, Dr. phil. Niels Bjerrum og Rektor L. J. 
Ring, som Censorsuppleanter: Professor, Dr. phil. Baggesgaard-Ras-
mussen og Lektor N. V. Due. Fru Dr. phil. Kirstine Meyer beskik­
kedes samtidig til Formand for Censorerne. (J. Nr, 83 e/33). 
Under 22. December 1932 meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
Aug. Krogh Tilladelse til i Tiden 15. Juni til ca. 15. September 1933 at 
rejse til Amerika dels for at deltage i Møder i »American Association 
for the Advancement of Science«, dels for at deltage i et af »The 
Oceanographic Intitute Woods Hole« arrangeret Havundersøgelses-
togt og i Forbindelse hermed Fritagelse for at holde Forelæsninger i 
Foraarssemestret 1933 af Hensyn til Forberedelsen ved Deltagelsen i 
disse videnskabelige Møder og Ekskursioner, saaledes at Undervis­
ningen og Eksaminationen under hans Fraværelse overdroges til Ama­
nuensis, Dr. phil. P. B. Rehberg uden Udgift for Statskassen. (J. Nr. 
3 m/32). 
Under 10. November 1932 blev fast videnskabelig Assistent ved 
Universitetets mineralogiske Museum, mag. scient., Frk. Karen Callisen 
udnævnt til Inspektør ved Museet fra den 1. November 1932. (J. Nr. 
13 d/32). 
Under 31. Januar 1933 blev der meddelt Inspektør ved Univer­
sitetets botaniske Museum, mag. scient. Carl Christensen Afsked med 
Pension efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed fra samme Dato 
at regne. (J. Nr. 15 a/33). 
Mag. scient. Svend Lauritzen meddeltes efter Ansøgning Afsked 
fra Stillingen som Undervisningsassistent hos Professor Harald Bohr, 
og Bibliotekar ved det matematiske Laboratorium fra den 1. Sep­
tember 1932. 
Docent, Dr. phil. Jul. Pål ansattes som Undervisningsassistent hos 
Professor Harald Bohr og Bibliotekar ved det matematiske Laborato­
rium for 1 Aar fra den 1. September 1932. 
Cand. polyt., Frk. Kirsten Volqvartz' Ansættelse som Assistent 
ved Fysisk-kemisk Institut forlængedes med 1 Aar fra den 1. Oktober 
1932. 
Dr. phil. Bengt Stromgrens Ansécttelse som Assistent ved Astro­
nomisk Laboratorium forlængedes med 1 Aar fra den 1. November 
1932. 
Dr. phil. Ebbe Rasmussens Ansættelse som Assistent ved Insti-
tutet for teoretisk Fysik forlængedes med 1 Aar fra den 1. Januar 
1933. 
Dr. phil. Christian Møllers Ansættelse som Assistent ved Institutet 
for teoretisk Fysik forlængedes med 1 Aar fra den 1. Januar 1933. 
Dr. phil. Christian Poulsen ansattes som fast videnskabelig Assi­
stent ved Mineralogisk Museum fra den 1. Februar 1933. 
Mag. scient. Hans Clausen ansattes som Assistent ved Mine­
ralogisk Museum for 1 Aar fra den 1. Februar 1933. 
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Dr. phil. David Fogs Ansættelse som Undervisningsassistent hos 
Professor Hjelmslev forlængedes med 1 Aar fra den 1. April 1933. 
Mag. scient. J. K. Bøggilds Ansættelse som Assistent ved Bio­
fysisk Laboratorium forlængedes med 1 Aar fra den 1. April 1933. 
Lektor, cand. mag. Einar Storgaards Ansættelse som Assistent 
ved Geografisk Laboratorium forlængedes med 1 Aar fra den 1. Juni 
1933. 
Dr. phil. Erik Hohwii Christensen meddeltes fast Ansættelse som 
fast videnskabelig Assistent ved Zoofysiologisk Laboratorium fra den 
1. Juli 1933. 
Dr. phil. Hakon Lund meddeltes efter Ansøgning Tilladelse til at 
træde uden for Nummer som fast videnskabelig Assistent ved Kemisk 
Laboratorium for 1 Aar fra den 1. August 1933. 
Cand. polyt. et mag. scient. N. Bergs Ansættelse som Assistent 
ved Kemisk Laboratorium forlængedes med 1 Aar fra den 1. August 
1933. 
Cand. polyt. A. Klit ansattes som fast videnskabelig Assistent ved 
Kemisk Laboratorium fra den 1. September 1933. 
b. Universitetets Fritrykskonto. 
(J. Nr. 2/1932 og 2/1933). 
Konsistorium har i 1932—33 bevilget følgende Bidrag af Fritryks-
kontoen : 
Professor Aage Bentzen 50 Kr. pr. Ark til Trykningen af en 
Række Forelæsninger over Indledning til de gammeltestamentlige 
Salmer (1. Oktober 1932), Professor, Dr. theol. Ed. Qeismar 35 Kr. 
pr. Ark. til 2. Udgave af hans Bog »Luthersk Etik i Grundrids« 
(18. Marts 1933), Professor Jens Warming 35 Kr. pr. Ark til hans Bog: 
»Landbrugets Grænsekalkulationer« (28. April 1933), Professor, Dr. 
jur. Knud Berlin 35 Kr. pr. Ark til en ny (tredie) Udgave af hans Bog: 
»Den dansk-islandske Forbundslov« (11. Maj 1933) og Professor, Dr. 
phil. Kr. Sandfeld 35 Kr. pr. Ark til et Hefte Oversættelsestekster til 
Brug ved Assistentundervisningen i skriftlig fransk Sprogfærdighed 
(28. Juni 1933). 
c. Universitetslærernes Studie- og Repræsentationsrejser. 
Den under Universitetets Udgiftspost o. 2. Rejseunderstøttelser 
til Universitetslærere givne Bevilling blev for Finansaaret 1932—33 
af Sparehensyn midlertidigt inddraget ligesom andre Bevillinger til 
Rejser paa Statsbudgettet. 
Af Universitetets Udgiftspost m. 1. a. Til Repræsentationsrejser. 
som af Sparehensyn blev nedsat paa Finansloven for 1932—33 fra 2700 
Kr. til 2000 Kr., jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, Tillæg A. Sp. 1547 
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—48, blev i det nævnte Finansaar udbetalt til Professor, Dr. phil. Hol­
ger Pedersen 1000 Kr. (J. Nr. 111/32 og 173/32), Professor, Dr. med. 
C. E. Bloch 400 Kr. U. Nr. 299/31) og Professor, Dr. phil. Aage Friis 
600 Kr. (J. Nr. 386/32). 
d. Kontorchef, Cand. polit. P. P. Sveistrups Beskikkelse som Lektor i 
Nationaløkonomi (Driftsøkonomi) efter Lektor, cand. polit. K. Enevold 
Sørensens Død. 
(.1. Nr. 198/32). 
Den 26. Marts 1932 afgik Lektor i Nationaløkonomi (Driftsøko­
nomi) Cand. polit.  K. Enevold Sørensen ved Døden. 
Efter at Lektoratet efter Indstilling af det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet og Konsistorium var blevet opslaaet ledigt, blev un­
der 24. Maj og 8. Juni 1932 de indkomne 3 Ansøgninger tilstillet Uni­
versitetet til Erklæring, nemlig fra Revisor i Grønlands Styrelse, Cand. 
polit.  Charles Rudolf Friis, Sekretær i det statistiske Departement, 
Cand. polit.  Henry Stjernquist og Cand. polit.  Aage V. Strøm Tejsen. 
Under 28. Juni 1932 afgav det rets- og statsvidenskabelige Fakul­
tet følgende Indstilling: 
Fakultetet skal efter enstemmig Indstilling fra Medlemmerne af 
Fakultetets statsvidenskabelige Afdeling udtale, at man vil finde det 
ønskeligt, at Sagen stilles i Bero, og at Stillingen opslaas paa ny om­
kring 1. November, saaledes at Udnævnelse finder Sted fra 1. Januar 
n. A, at regne. Som Motivering herfor kan anføres, at det formentlig 
til November vil være mindre vanskeligt at træffe et Valg mellem 
Ansøgerne, idet den ene Ansøger, som i andre Retninger kan antages 
at have gode Kvalifikationer, saavidt det er Fakultetet bekendt, endnu 
ikke har offentliggjort noget om Driftsøkonomi, en anden endnu ikke 
er vendt hjem fra et længere Studieophold i Amerika, medens den 
tredie Ansøger muligvis vil faa en særlig Lejlighed til at vise sine 
Kvalifikationer i det kommende Semester. Desuden vil det være ønske­
ligt, om der til den Tid bliver Lejlighed ogsaa for andre til at søge 
Stillingen. 
Saafremt Udnævnelsen af Lektor i Driftsøkonomi udsættes som 
foreslaaet, bør der formentlig gives Ansøgerne Underretning herom 
med Tilføjelse af, at man fra Fakultetets Side vil finde det ønskeligt, 
om Ansøgerne i Mellemtiden maatte finde Lejlighed til at dokumentere 
deres Kvalifikationer ved Publikationer om driftsøkonomiske Emner 
eller paa lignende Maade. 
Efter at denne Indstilling var blevet indsendt til Ministeriet med 
Konsistoriums Tilslutning, gav Ministeriet Ansøgerne Meddelelse i 
Overensstemmelse med det af Fakultetet indstillede. 
Efter at Lektoratet atter i Efteraaret 1932 havde været opslaaet 
ledigt, blev under 11. November 1932 de paany indkomne Ansøgninger 
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tilstillet Universitetet til Erklæring, nemlig foruden fra de ovennævnte 
Ansøgere tillige fra Overretssagfører Johan Jacobsen og Kontorchef i 
Grønlands Styrelse, Cand. polit P. P. Sveistrnp. 
Under 6. Marts 1933 afgav Fakultetet følgende Indstilling: 
Efter at have modtaget de ved Ministeriets Skrivelse af 11. No­
vember f. A. atter oversendte Ansøgninger fra Revisor i Grønlands 
Styrelse, Cand. polit.  Rudolf Friis, Sekretær i det statistiske Departe-
men, Cand. polit.  Henry Stjernquist og Cand. polit.  Aage V. Strøm 
Tejsen samt yderligere Ansøgninger fra Overretssagfører Johan 
Jacobsen og Kontorchef i Grønlands Styrelse, Cand. polit.  P. P. Svei-
strup, og efter at der var givet Ansøgerne den i Skrivelsen fra Mini­
steriet givne Adgang til inden Udgangen af 1932 at indsende nye Ar­
bejder om driftsøkonomiske Emner til Fakultetet, har Sagen været 
behandlet af den statsvidenskabelige Afdeling af Fakultetet. Denne har 
paa et Møde den 26. Januar d. A. vedtaget at foreslaa at indstille til 
Ministeriet, at Stillingen som Lektor besættes med Kontorchef, Cand. 
polit.  P. P. Sveistrup for et Tidsrum af 3 Aar, og at der efter dette 
Tidsrum atter gives Fakultetet Lejlighed til at tage Stilling til Besæt­
telsen af Lektoratet. 
Det tilføjes, at de statsvidenskabelige Professorer har været noget 
i Tvivl om, hvorvidt Ansøgeren Sveistrup eller Ansøgeren Stjernquist 
var mest kvalificeret, men at man er kommet til det Resultat, at 
Sveistrup sandsynligvis vil være mest egnet til Stillingen. Da Drifts­
økonomi er et obligatorisk Fag ved 1. Del af statsvidenskabelig Eksa­
men, og Stillingen som Lektor i dette Fag har været ubesat siden Slut­
ningen af Marts f. A., vil det være af væsentlig Betydning, at Ud­
nævnelsen kommer til at foreligge saa snart som muligt. 
Ovenstaaende Indstilling fra den statsvidenskbelige Afdeling har 
Fakultetet tiltraadt i sit Møde den 1. Marts d. A. 
Efter at denne Indstilling under 22. Marts 1933 var blevet indsendt 
til Ministeriet med Konsistoriums Tilslutning, blev under 4. Maj 1933 
Kontorchef, Cand. polit.  P. P. Svejstrup beskikket som Lektor i Natio­
naløkonomi (Driftsøkonomi) ved Universitetet for 3 Aar fra den 
1. April 1933 at regne. 
e. Docent, Dr. phll. C. A. Bodelsens Ansættelse som Professor i engelsk 
Sprog og Litteratur efter Professor, Dr. phil. Aage Brusendorffs Død. 
(J. Nr. 282/32). 
Den 23. Juni 1932 afgik Professor i engelsk Sprog og Litteratur, 
Dr. phil. Aage Brusendorff ved Døden. 
Efter at det saaledes ledigtblevne Embede efter Indstilling af det 
filosofiske Fakultet og Konsistorium var blevet opslaaet ledigt, blev 
under 16. August 1932 de to indkomne Ansøgninger af Ministeriet til­
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stillet Konsistorium til Erklæring, nemlig fra Docent i engelsk Sprog 
og Litteratur ved Universitetet, Dr. phil. C. A. Bodelsen og Dr. phil. 
Martin Ellehauge. Af disse Ansøgere trak Dr. Eliehauge dog under 
6. September 1932 sin Ansøgning tilbage. 
Til at bedømme Docent Bodelsens Ansøgning nedsatte det filosofi­
ske Fakultet i Henhold til § 3 i kgl. Anordning af 15. Maj 1932 et 
Udvalg bestaaende af Professorerne, Dr. phil. Vald. Vedel, Dr. phil. 
Vilh. Grønbech og Dr. phil. N. Bøgholm. Dette Udvalg afgav følgende 
Indstilling til Fakultetet: 
Docent Bodelsen har, siden han i 1926 blev ansat ved Universi­
tetet, i det væsentlige gjort en Professors Arbejde. Medens hans Un­
dervisning (som af ham selv fremhævet) ved den daværende Fag­
gruppes Arbejdsdeling har været indskrænket til Fagets moderne Af­
snit, har han ved Skoleembedseksamen eksamineret Hovedfagsfolk i 
samtlige Fagets Discipliner. Han har været officiel Opponent ved Dr. 
Ellehauges Disputats og for en Række Studenter ledet og bedømt 
deres Specialestudier. 
Hans egne Studier har været drevet i sand videnskabelig Aand. 
Sin Interesse for Litteratur har han lagt for Dagen i sin et meget stort 
Antal Forfattere og Værker omhandlende: Moderne engelsk Skøn­
litteratur. Han er i Besiddelse af en ualmindelig Indsigt i Englands 
kulturelle og politiske Forhold; hans Doktordisputats var en Studie 
over den engelske Imperialisme i dennes tidligere Skikkelse; han hen­
viser selv til,  at han er sysselsat med en Fortsættelse af dette Arbejde. 
Dr. Bodelsen har et fortræffeligt praktisk og theoretisk Kendskab 
til Nyengelsk; desuden er han en dygtig Lærer, som forstaar at le­
vendegøre sit Stof for Studenterne. 
Vi skal derfor foreslaa Fakultetet at indstille Dr. C. A. Bodelsen 
til det ledige Professorat i engelsk Sprog og Litteratur. 
Efter at denne Indstilling var blevet tiltraadt af Fakultetet og ind­
sendt til Ministeriet med Konsistoriums Tilslutning, blev ved kgl. Re ­
solution af 12. Oktober 1932 Docent, Dr. phil. C. A. Bodelsen udnævnt 
til Professor i engelsk Sprog og Litteratur ved Universitetet fra den 
1. November 1932 at regne. 
f. Midlertidig Konstitution af en indfødt (engelsk) Lærer i Docenturet i 
engelsk Sprog og Litteratur. 
(J. Nr. 282/32). 
Efter at Docent, Dr. phil. C. A. Bodelsen som meddelt ovenfor var 
blevet udnævnt til Professor i engelsk Sprog og Litteratur fra den 
1. November 1932 at regne, afgav det filosofiske Fakultet under 
10. Februar 1933 følgende Indstilling med Hensyn til det ledigtblevne 
Docentur: 
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Med Henvisning: til  Konsistoriums Skrivelse af 18. Oktober f.  A. 
(282/32) til lader det filosofiske Fakultet sig herved at foreslaa, at det 
indstilles til  Undervisningsministeriet,  at  det normerede Docentur i 
engelsk Sprog og Litteratur, som er blevet ledigt fra 1. November 
f.  A., hviler i  indtil  3 Aar, d. v. s.  senest indtil  Udgangen af Foraars-
semestret 1936, og at der for dette Tidsrum snarest oprettes en mid­
lertidig Lærerpost i moderne Engelsk. 
Docenturet er blevet ledigt ved den hidtidige, Docent, Dr. Bodel­
sens Udnævnelse til  at  beklæde det Professorat i engelsk Sprog og 
Litteratur, som blev ledigt ved Professor Brusendorffs pludselige Død 
i Juni Maaned f.  A. At nævnte Docentur skulde blive ledigt,  var derfor 
for blot nogle Maaneder siden ikke at vente. Man har følgelig at regne 
med de Muligheder, at en eller anden, som kunde være kvalificeret 
Ansøger, for Tiden er bundet af anden Virksomhed, eller at andre ikke 
har kvalificeret sig just nu. 
Man har sikkert Grund til  at  tro, at der, hvis Docenturet opslaas 
ledigt nu, vil  komme Ansøgninger, men det uventede i Situationen kan 
gøre det tilfældigt,  hvem der vil kunne melde sig. 
Foretages Opslag af Docenturet nu, maa det forudses nødvendigt 
at afholde en Konkurence, der sikkert bliver omfattende (med større 
skriftligt Arbejde), betyder Tab af Tid og Arbejde for Deltagere og 
Bedømmere og medfører Udgifter for Statskassen, samtidig med at 
en Konkurrence i den nuværende uventede Situation let vil  kunne føre 
til  at  stille de bestemmende Myndigheder overfor et uønsket Tvangs-
valg uden Sikkerhed for at have faaet Lejlighed til  at  prøve alle 
kvalificerede Muligheder. 
Disse Betænkeligheder fører Fakultetet til  at  indstille,  at  Docen­
turet kommer til  at  hvile i en Tid, som man mener at maatte bestemme 
til  indtil  3 Aar. Men som en Forudsætning for denne Indstilling ind­
stiller Fakultetet samtidig, at der for dette Tidsrum snarest oprettes 
en midlertidig Lærerpost i moderne Engelsk, hvilken Stilling skulde 
beklædes af en engelsk Forsker. 
Stillingen skulde være af lignende Art som den, der indehaves af 
Tyskeren, Dr. phil.  Hans Winkler, der 1. April 1931 midlertidigt (for 
3 Aar) fik overdraget at forelæse over tysk Litteraturkundskab og 
Litteraturforstaaelse for Studerende med Tysk som Bifag (se Univer­
sitetets Aarbog 1930—31, Side 66—70). I Engelsk vil der være Brug 
for en Lærerpost i moderne Engelsk, som samtidig med at stille højere 
Krav end Assistentundervisning dog for Undervisningens Plan vil være 
henvist til  at  følge de af Faggruppen givne Retningslinier.  Stillingen 
skulde svare til  et  Lektorat ved fremmede, f.  Eks. svenske Universite­
ter.  Ved dens Oprettelse vilde man delvis imødekomme de Ønsker om 
en indfødt engelsk Lektor, som oftere er fremsat (bl.  a.  fra Studenter­
nes Side). Honoraret bør under Hensyntagen til  det højere Lønnings-
niveau i England og til  de med Overflytning til  og Ophold i en frem­
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med By forbundne Ekstraudgifter sættes til  4800 Kr.,  og der kan da 
være Grund til  at  tro, at det vil være vel muligt just nu at finde en 
kvalificeret engelsk Forsker til  at  bestride en saadan midlertidig Post.  
Naar Ordningen foreslaas som 3-aarig, er det ikke blot i Overens­
stemmelse med udbredt Praksis,  men af bestemte Grunde. Fakultetet 
maa fremhæve, at Ordningen bør være midlertidig. 
1) fordi Undervisningen og Eksaminationen af det store Studenter-
og Eksaminandtal egentlig kræver mindst to Professorers og en Do­
cents Gerning; i en kortere 'l  id (f.  Eks. 3 Aar) vil Faggruppen (Pro­
fessorerne Bøgholm og Bodelsen), saaledes som det er udtalt ,  kunne 
paatage sig det af Docenturets Hvilen nødvendiggjorte Ekstraarbejde, 
om end med Betænkelighed, men for en længere Aarrække kan den 
det ikke, og en Forudsætning er den midlertidige med en indfødt Eng­
lænder besatte Lærerpost i moderne Engelsk. For en væsentlig kor­
tere Tid end 3 Aar bør Ordningen ikke indrettes, da det erfaringsmæs­
sigt tager en vis l id for en ung Forsker at anlægge en Universitets­
undervisning. 
2 )  Falkutetet mener fremdeles, at Docenturet ikke bør afløses af 
et fast Lektorat for en Englænder (om hvis Ønskelighed i og for sig 
Fakultetet ikke skal udtale sig),  fordi Fakultetet ikke kan anse det for 
rigtigt at berøve kvalificerede danske Forskere denne Mulighed for 
en videnskabelig Lærerpost eller at berøve Universitetet den Mulig­
hed at drage en saadan kvalificeret Kraft til  sig. Fakultetet mener, at 
der er al Rimelighed for, at man om 3 Aar kan regne med flere vel 
kvalificerede danske Ansøgere, naar det vides, at Docenturet da vil 
blive genoprettet.  
Fakultetet skal derfor indstille,  at  det normerede Docentur i 
engelsk Sprog og Litteratur kommer til  at  hvile i indtil  3 Aar (indtil  
Udgangen af Foraarssemestret 1936), og at der snarest for Tiden indtil  
dette Tidspunkt oprettes en midlertidig Lærerpost i moderne Engelsk, 
hvilken Stilling skulde lønnes med 4800 Kr. aarlig og beklædes af en 
engelsk Forsker. 
Efter at denne Indstilling under 16. Februar 1933 var blevet ind­
sendt til  Ministeriet med Konsistoriums Tilslutning, meddelte Ministe­
riet under 1. Marts 1933, at man bifaldt,  at  der midlertidigt ikke 
fandt endelig Besættelse Sted af Docenturet,  samt at der konstituere­
des en engelsk Forsker i Stillingen — dog uden Sæde i Lærerfor­
samlingen — med et aarligt Honorar af 4800 Kr.,  foreløbig for et 
Tidsrum af indtil  2 Aar. 
Under 31. Maj 1933 fremsendte det filosofiske Fakultet med sin 
Tilslutning følgende Indstilling fra Professorerne i Engelsk, Dr. phil.  
N. Bøgholm og Dr. phil C. A. Bodelsen: 
Med Henblik paa Besættelsen af det engelske Lektorat ved vort 
Universitet har vi henvendt os til  forskellige Kolleger i England. 
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Daniel Jones, som er Professor i Fonetik ved University College i 
London, har anbefalet Mr. Lawrenson som vel skikket til  den nævnte 
Stilling. 
Der vedlægges Professor Jones Udtalelse samt nogle Vidnesbyrd 
i Kopi fra Mr. Lawrensons Lærere i Cambridge. 
Det Arbejde, som Faggruppen mener, den konstituerede Docent 
(Lektor) skulde udføre, er:  
1) praktiske fonetiske Øvelser, 
2) Øvelser med 3-, 4- og 5-Aarsstuderende i fri  Stilskrivning, 
3) Samtaleøvelser over Samfundsforhold paa Grundlag af den kræ­
vede Lærebog i denne Disciplin. 
Vi mener at Mr. Lawrenson er vel skikket til  dette Arbejde og 
foreslaar, at Fakultetet indstiller,  at  han ansættes som konstitueret Do­
cent i Engelsk fra August 1933 til  August 1934. 
Efter at denne Indstilling med Konsistoriums Tilslutning var blevet 
indsendt til  Ministeriet,  blev under 24. Juni 1933 Mr. Alexander 
Cameron Lawrenson konstituteret som Docent i Engelsk ved Univer­
sitetet,  dog uden Sæde i Lærerforsamlingen, for Aaret 1. September 
1933 til  31. August 1934. 
g. Dr. phil. Christian Møllers Beskikkelse som Lektor ved Universitetets 
Institut for teoretisk Fysik. 
(J.  Nr. 11 a/33). 
Efter Indstilling af Institutets Bestyrer,  Professor, Dr. phil.  Niels 
Bohr blev der paa Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1930—31, 
jfr.  Rigsdagstidende for 1930—31, Tillæg B. Sp. 2003^—04 optaget en 
Tekstanmærkning, hvorefter det hidtil  bevilgede Honorar paa 2400 Kr. 
aarlig -f midlertidigt Tillæg til  en Lektor ved Institutet for Tidsrum­
met 1. Januar 1931 til  31. Marts 1933 blev stillet til  Raadighed som 
Vederlag til  Institutets Assistenter for Deltagelse i Undervisningen i 
et  Omfang og efter Fordeling, som Undervisningsplanens nærmere 
Udførelse vilde kræve, jfr.  Universitetets Aarbog for 1930—31, Side 48. 
Da den saaledes givne Bemyndigelse for Anvendelse af Lektor­
honoraret udløb med Udgangen af Finansaaret 1932—33, afgav Insti­
tutets Bestyrer,  Professor, Dr, phil.  Niels Bohr under 7. Januar 1933 
følgende Indstilling: 
Undertegnede, Bestyrer for Universitetets Institut for teoretisk 
Fysik, til lader mig herved at indstille,  at  Stillingen som Lektor ved 
Institutet fra 1. April 1933 at regne besættes med Dr. phil.  Chr. Møller,  
der er honorarlønnet videnskabelig Assistent ved Instituet,  og som i de 
to Aar, der er forløbet,  siden nuværende Professor ved Stockholms 
Hogskola, Oskar Klein, fratraadte Stillingen som Lektor ved Institutet,  
delvis har varetaget den med Lektorstillingen forbundne Undervisning, 
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for hvilket han som Honorar efter den af Ministeriet approberede mid­
lertidige Ordning har modtaget det halve af Lektorhonoraret paa 2400 
Kr. aarligt,  medens den anden af Institutets honorarlønnede viden­
skabelige Assistenter,  Dr. phil.  Ebbe Rasmussen, for midlertidig Del­
tagelse i Undervisningen paa Institutet har modtaget den anden Halv­
del af det omhandlede Honorar. Som Begrundelse for denne Indstilling 
skal jeg anføre, at Dr. Møller er fortrinlig kvalificeret til  at  varetage 
den med Lektorstillingen forbundne Undervisning i den teoretiske 
Fysiks Elementer. Dels har han gennem en Række Afhandlinger over 
atommekaniske Spørgsmaal, af hvilke navnlig hans for nylig forsva­
rede Doktordisputats kan fremhæves, vist sig i Besiddelse af en bety­
delig videnskabelig Begavelse, dels har han ved sin Deltagelse i Under­
visningen paa Institutet lagt fortrinlige pædagogiske Evner for Dagen. 
Jeg skal heller ikke undlade at meddele, at der for Tiden ikke findes 
nogen anden yngre dansk Fysiker, der har de fornødne Forudsætnin­
ger for at komme i Betragtning ved Besættelsen af den paagældende 
Stilling. 
Denne Indstilling blev med det matematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet og Konsistoriums Tilslutning indsendt til  Ministeriet,  idet 
Konsistorium dog tilføjede følgende: 
Da Dr. Møller som nævnt er honorarlønnet videnskabelig Assi­
stent ved Institutet med begrænset Ansættelsestid, idet han sidst er 
ansat i Stillingen af Konsistorium for eet Aar fra den 1. Januar d. A. 
at regne, og da Lektoratet kun er et Lektorat ved Institutet og ikke 
ved Universitetet,  vilde man finde det rimeligt,  at  hans Lektorbeskik­
kelse følger med hans Ansættelse som Assistent.  
Herefter blev under 9. Marts 1933 Dr. phil.  Christian Møller be­
skikket som Lektor ved Universitetets Institut for teoretisk Fysik fore­
løbig for Tiden 1. April til  31. December 1933. 
h. Lektor, Dr. phil. Hakon Lunds Afgang fra Universitetet og Dr. phil. 
A. Langseths Beskikkelse som Lektor i Kemi ved Universitetet. 
(J.  Nr. 199/33). 
Under 13. Maj 1933 meddelte Ministeriet Lektor, Dr. phil.  Hakon 
Lund Afsked efter Ansøgning som Lektor i Kemi ved Universitetet fra 
den 1. August 1933 under Hensyn til  at  han var blevet udnævnt til  
Professor i Kemi ved Universitetsundervisningen i Jylland fra samme 
Dato at regne. 
Under 24. Maj 1933 afgav Bestyreren af Universitetets kemiske 
Laboratorium, Professor, Dr. phil.  Einar Biilmann følgende Indstilling 
til  det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet:  
I Anledning af at der efter Lektor Dr. phil.  Hankøn Lunds Ud­
nævnelse til  Professor i Kemi ved Universitetsundervisningen i Aarhus 
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skal gøres Indstilling om Besættelse af Lektoratet i Kemi, som Dr. 
Lund var Indehaver af,  skal jeg erindre om, at det Undervisnings­
arbejde, der er forbundet med Lektoratet,  udgør en Del af den sam­
lede Undervisning i Kemi ved Laboratoriet og maa indpasses i denne, 
hvorfor det har Betydning, at Lektoren kender denne Undervisning og 
baade i sine Forelæsninger og ved den ham overdragne Del af 
Lksamensarbejdet,  der baade omfatter den uorganiske og den orga­
niske Kemi, stadig kan tage de nødvendige Hensyn til  alle Dele af den 
samlede Undervisning. 
Blandt de Kemikere, der kan komme i Betragtning ved Besættel­
sen af Lekotoratet,  bør efter min Mening Dr. phil.  A. Langseth fore­
trækkes. 
Dr. phil.  A. Langseth er født den 7. Februar 1895 og har været 
ansat her ved Laboratoriet siden den 1. November 1922. Han har 
faaet tilkendt Universitetets Guldmedalje for Besvarelse af en fysisk 
Prisopgave i 1918 og for Besvarelse af en kemisk Prisopgave i 1920. 
Dr. Langseth har foruden nogle Afhandlinger over Arbejder ud­
førte sammen med undertegnede Biilmann offentliggjort Arbejder, 
hvori han viser sig som en kundskabsrig og selvstændigt tænkende 
Videnskabsmand. Dette gælder saavel hans rent teoretiske Afhandling 
fra 1925, Ein Beitrag zur Konfigurationsbestimmung geometrisch isome-
rer Kohlenstoffverbindungen, som hans senere, meget eksakte spektro-
kemiske Undersøgelser.  Allerede i sin Disputats (Spektroskopiske Stu­
dier,  1931) har Dr. Langseth valgt den moderne Spektrokemi som 
Emne. Arbejdet er udført under et Ophold som Rockefeller-Stipendiat 
hos Professor V. Henri i  Ziirich, hvor Dr. Langseth nød godt af Pro­
fessor Henris eksperimentaltekniske Erfaringer. Men i sit  Arbejde gaar 
Dr. Langseth langt udenfor det,  han direkte kunde lære i Ziirich, idet 
han som en af de første søgte at anvende den nyopdagede Raman-
Effekt til  Undersøgelse af Forhold vedrørende navnlig organiske Stof­
fers Bygning. Han søger i dette og senere Arbejder ved sammenlig­
nende Undersøgelser over Ramanspektre og Absorptionsspektre at 
komme til  sikrere Tydninger af Spektrene, end en Undersøgelse af 
hver enkelt af disse Arter Spektre kan give. Hans Undersøgelser ud­
mærker sig ved en høj Grad af Nøjagtighed i Udførelsen og Kritik 
under Tydningen af Resultaterne. Hans Apparatkonstruktioner er om­
hyggelig gennemarbejdede, og han arbejder sig systematisk hen til  
Optagelse af Ramanspektre med en ikke af andre opnaaet Gengivelse 
af Spektrenes Finstruktur. 
Dr. Langseth repræsenterer en Gren af den videnskabelige Kemis 
Grænseomraade til  Fysiken, som har den største almene Interesse. 
Ved Siden heraf er Dr. Langseth gennem sin mangeaarige Virk­
somhed som Assistent ved Undervisningen ved Universitetets kemiske 
Laboratorium og gennem en under Arbejdet her ofte dokumenteret stor 
Universitetets Aarbog. 4 
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Belæsthed fuldt fortrolig med den uorganiske og den organiske Kemi 
i meget betydeligt Omfang. 
Jeg mener derfor, at Dr. Langseth paa en udmærket Maade for­
ener de Egenskaber, som maa ønskes hos den, der skal overtage det 
ledige Lektorat,  og tillader mig derfor at foreslaa, at Lektoratet besæt­
tes med Dr. Langseth. 
Da Lektoren skal overtage den store Lksperimentalforelæsning, 
som følges af de mange studiosi medicinæ og studiosi magisterii ,  og 
som skal paabegyndes en af de første Dage i September, har det Be­
tydning, at Besættelsen, som skulde gælde fra 1. August,  finder Sted 
snarest muligt.  
Efter at denne Indstilling med det matematisk-naturvidenskabelige 
Fakultets og Konsistoriums Tilslutning var blevet indsendt til  Mini­
steriet,  blev under 26. Juni 1933 Dr. phil.  A. Langseth beskikket som 
Lektor i Kemi ved Universitetet for et Tidsrum af 3 Aar fra den 
1. August 1933 at regne. 
